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Program patient safety merupakan suatu sistem agar asuhan pasien lebih aman sehingga 
kejadian yang tidak diharapkan dapat dicegah atau memperbaiki kesalahan yang terjadi. Terdapat 82 
IKP pada tahun 2012 yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan faktor budaya keselamatan pasien, kepemimpinan, komunikasi, kerjasama tim 
dan supervisi dengan implementasi keselamatan pasien di Instalasi Rawat Inap RSUP Dr. Wahidin 
Sudirohusodo. Jenis penelitian yang  digunakan  adalah  survei  analitik  dengan  pendekatan cross  
sectional. Sampel penelitian adalah perawat pelaksana di instalasi rawat inap sebanyak 214 orang, 
pengambilan sampel menggunakan proportional stratified random sampling.Analisis data yang 
dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square.Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara budaya keselamatan (p=0,001), kepemimpinan (p=0,001), 
tidak ada hubungan antara komunikasi (p=0,334), kerjasama tim (p=0,146), supervisi (p=0,618) dalam 
implementasi keselamatan pasien di Instalasi Rawat Inap RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Saran 
penelitiandilakukan sosialisasi terkait budaya keselamatan pasien, memberikan reward untuk 
memotivasi perawat, mengembangkan kebijakan dan SPO mengenai keakuratan komunikasi, 
membangun kerjasama tim, perlu mencoba model supervisi restoratif, serta melakukan penggalian 
terhadap faktor-faktor lain yang mempengaruhi perawat dalam mengimplementasikan keselamatan 
pasien. 
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ABSTRACT 
Patient safety program is a system so that patient care is safer so that unexpected events can 
be prevented or fixed the errors that occur. There are 82 IKP in 2012 that annually undergo 
fluctuations. The purpose of this research is to know the relation of cultural factors in patient safety, 
leadership, communication, teamwork and supervision with the implementation of patient safety in the 
inpatient RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.. The type of research that used is analytical survey with 
Cross Sectional approach. Sample for this research is nurse in inpatient as much as 214 people, 
sampling using proportionalstratified random sampling. The data analysis done is univariate and 
bivariat with chi square test, based on the results of the study indicate that there is a relationship 
between the culture of safety p=0,001, the leadership of p=0,001, there is no relationship between 
communication p=0,334, teamwork p=0,146, supervision p=0,618 in the implementation of patient 
safety in the inpatient RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. This research suggests socialization relevant 
patient safety culture, provide a reward to motivate nurses, develop policies and SPO about 
communication accuracy, build teamwork in order to be more unified, need to try restorative 
supervision models, and necessary to excavation  against the other factors that influence nurse in 
implementing patient safety. 
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